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Magyarországon a racionális vad-és vadföld gazdálkodás alapvető fontosságú, 
hiszen nagyon nagy vadállománnyal rendelkezünk ám hazánk területén már nem élnek, 
olyan nagyragadozó fajok, amelyek elvégeznék a szelekciót és az állomány szabályozását. 
Ezek a feladatok tehát a vadgazdákra hárulnak. 
A területek természetes vadeltartó képessége felborult, a vadak egyre többször 
jelennek meg kultúr-veteményekben. Ezért van szükség a vadföldek segítségével tápanyag 
kiegészítést biztosítani az állatok számára, ezzel mérsékelni a károkat, mivel az állatokat 
távol tudjuk tartani a szántóföldektől. 
A földtulajdonosok és földhasználók igényei: A gazdálkodók igénye természetesen 
az lenne, hogy a vadkár mértéke minél kisebb legyen, lehetőleg ne haladja meg az 5%-ot. 
A gyakorlatban azonban 10-15%.-os vadkár keletkezése általánosnak mondható. A cél 
tehát ennek csökkentése lenne. 
A vadgazdálkodók és vadászok igényei: A vadászok igénye is a vadkár 5% alá való 
csökkentése lenne, hiszen a vadász társaságok számára a vadkárok minden évben súlyos 
anyagi terheket jelentenek. 
A vadállomány igénye:A vadállomány igénye, pedig olyan szántó és gyepterületek 
(vadföldek) kialakítása illetve fenntartása, amelynek fő célja a vadállomány takarmány-
igényének változatos kielégítése vagy kiegészítése az év minden időszakában. 
A Tenkes- hegyen a természeti adottságok miatt nincs jelentősebb vadföld-
gazdálkodás. A hegyet szinte teljesen egybefüggő erdő borítja a hegységelőtéri területek 
pedig már mezőgazdaságilag művelt területek. 
Megoldási javaslat - Vadföldsávok kialakítása olyan takarmányokkal, amit a vadak 
legalább annyira de inkább jobban kedvelnek a táblán vetett kultúrnövénynél. (Nagyvadas 
területen alkalmas növények például takarmány búza, takarmány árpa, zab, silókukorica, 
kukoricacsalamádé, takarmánykeverékek, lucerna, stb). 
A vadföldsáv két részből áll. Az erdő melletti vadtakarmány-veteményből, majd az 
azt követő kilépősávból, amely kaszált, nem vetett terület. Költségmegtakarítási 
szempontból olyan, szélességben alakítsuk ki a sávokat, hogy a rendelkezésre álló gépünk 
egy menetben tudja kezelni azt, valamint a kilépősáv legalább olyan szélességű legyen, 
hogy az állatok ne érezzék biztonságosnak a rajta való átkelést. A művelési költségek 
változásának, a várható terméskiesés-csökkenésének, valamint a termőterület méret-















nélkül 25 0 200 (12%) 24 5280 
Vadföldsávval 23,805 1,195 190,4 (5%) 9,52 5426,4 
